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1 L’opération  de  suivi  archéologique  s’inscrit  dans  la  continuité  des  travaux  engagés
en 2011. Sept jours de terrain ont été consacrés à cette mission. Cette dernière tranche
de travaux a affecté le sud de la parcelle recevant la sucrerie et son moulin et a consisté
à la mise en place d’une clôture, accompagnée de la réalisation d’un fossé de drainage
et des différents accès, prévus pour la mise en sécurité du site et son ouverture au
public.
2 Une première phase de reconnaissance des surfaces affectées par ces travaux a conduit
à  réaliser  un décapage  manuel  au  sud du moulin  où une allée  empierrée  avait  été
identifiée  (Briand  2010).  C’est  un  sol  entièrement  aménagé  qui  a  été  mis  au  jour
(-15 cm), la réalisation d’un trottoir périphérique apparaît ici comme le résultat des
travaux  de  mise  en  valeur  et  non  comme  une  réalité  archéologique.  Les  quelques
lacunes observées correspondent aux différentes interventions de mise en valeur du
site  et  sans  doute  à  des  prélèvements  de  matériaux  déjà  constatés  par  ailleurs.  Il
présente  un  léger  pendage  et  témoigne  d’un  investissement  certain  au  regard  des
volumes acheminés et de la mise en œuvre des matériaux utilisés. Réalisé avec des blocs
bruts non jointoyés, d’approvisionnement local (série calcaire), il apparaît comme une
solution à la gestion de l’eau dans un contexte argileux et répond à la nécessaire prise
en compte de la  circulation induite  par  l’activité  de production sucrière.  L’« allée »
apparaît ainsi comme un dispositif de stabilisation de l’aire conduisant à l’entrée sud du
moulin tandis que l’aménagement dont les limites ne sont pas connues s’étend a minima
vers l’est et le sud, au-delà de la parcelle, où il a pu être observé dans les fossés parant
les chemins qui rejoignent aujourd’hui les Anglais des Grottes et l’anse Trabaud. Le
démantèlement de ce sol pour la réalisation du fossé et de la clôture qui rappelons le,
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rompent la continuité archéologique de l’habitation Val d’Or,  a  permis de constater
l’absence d’une couche archéologique sous-jacente ce qui témoigne d’une planification
de l’aménagement du secteur avec la mise en place des outils de production sucrière et
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